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KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dijelaskan di bab sebelumnya, maka hasil 
penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.  
2. Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.  
3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 
4. Solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.  
 
B. IMPLIKASI DAN SARAN 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini memiliki implikasi sebagai 
berikut : 
1. Bagi calon Investor 
Bagi para calon investor yang akan melakukan investasi, hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yaitu 






dengan audit report lag yang lebih panjang, ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut 
memiliki tingkat utang yang tinggi serta tingkat laba yang rendah. Oleh karena itu, para 
calon investor lebih baik berinvestasi ke perusahaan yang memiliki audit report lag lebih 
singkat karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan audit 
report lag lebih singkat memiliki tingkat laba yang lebih tinggi dengan tingkat utang lebih 
rendah. 
2. Bagi Perusahaan 
Dari hasil penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat 
berpengaruh terhadap audit report lag sehingga perusahaan dapat mengendalikan faktor-
faktor tersebut untuk mencegah keterlambatan publikasi laporan keuangan yaitu dengan 
cara menaikkan laba sehingga tingkat profitabilitas lebih tinggi, meminimalisir utang 
sehingga tingkat solvabilitas lebih rendah, serta menggunakan jasa KAP Big Four agar 
proses audit dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan membuat audit report lag semakin 
singkat sehingga penyampaian laporan keuangan bisa dilakukan dengan tepat waktu. 
 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa saran yang diajukan yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagi calon Investor 
Dalam hal pengambilan keputusan investasi, calon investor disarankan untuk tidak hanya 
didasarkan pada laporan keuangan saja, tetapi juga memperhatikan audit report lag dan 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit report lag tersebut serta lebih kritis terhadap 






bahwa suatu perusahaan tidak memperoleh laba dengan baik serta memiliki tingkat utang 
yang tinggi.  
2. Bagi Perusahaan 
Perusahaan diharapkan dapat memberikan data-data yang dibutuhkan selama proses 
pemeriksaan laporan keuangan sehingga proses audit dapat dikerjakan dengan lebih baik 
serta dapat diselesaikan dengan lebih cepat. 
3. Bagi penelitian selanjutnya 
Untuk penelitian selanjutnya, ada baiknya peneliti menambah variabel independen lain 
yang mungkin berpengaruh terhadap audit report lag yang belum digunakan dalam 
penelitian ini seperti variable ukuran perusahaan, opini auditor, komite audit, dan latar 
belakang pendidikan komite audit, serta menambah periode penelitian untuk memperkuat 
hasil penelitian sebelumnya . 
 
C. KETERBATASAN 
Penelitian ini didasarkan pada sumber data sekunder. Data sekunder untuk perusahaan 
manufaktur diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan dari website perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI yang laporan keuangan tahunan yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak 
semua tersedia secara lengkap sesuai yang dibutuhkan sehingga ada beberapa perusahaan yang 
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